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ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ 
съ тФмъ, чтобы по отпечатали, представлено было въ Ценсур-
ный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. 
_ С.-Петербургъ 4 декабря 1861 года 
ЦЕНСОРЪ Сбертб. 
Изъ всЬхъ частей статистики народонаселешя 
ни одна до сихъ поръ не осталась столь неразви­
тою, какъ наука, изсл'Ьдующая природу спещаль-
ныхъ СФеръ общественной жизни. Чбмъ бол&е 
имЪетъ интереса изсл'Ьдоваше естественныхъ зако-
новъ, господствующихъ надъ этими специальными 
сферами и располагающихъ личною судьбою отдбль-
наго человека, тЗшъ бол&е заслуживаетъ благо­
дарности попытка, объяснить разсматриваемую 
нами мрачную сторону сощальной науки. 
Такою попыткою представляется одна изъ 
памятныхъ книгъ, изданныхъ въ день юбилея 
Императорскаго Дерптскаго Университета 12 дек. 
1852 года, именно АЫиш асаДепнсит (2 издате 
1853 года). А1Ьит асаДепнсит есть хронологиче­
ски списокъ всЬхъ учившихся въ Дерптскомъ 
Университет^ съ 1802 до конца 1852 года. Дан­
ный Альбома, относящаяся непосредственно къ 
университетскому курсу, какъ то время посту-
плешя и выхода учащихся, указаше Факультетовъ 
и ученыхъ степеней заимствованы изъ офшцалъ-
ныхъ актовъ Университета и по этому полны. Къ 
этимъ даннымъ присоединены св-Ьд-Ьтя о должно-
стяхъ, какъ военныхъ, такъ и гражданскихъ, зани-
маемыхъ въ 1852 году бывшими студентами Дерпт­
скаго Университета. НЬкоторымъ изъ нихъ даже 
посвящены кратк1я бюграФЩ. Жаль только, что 
о л-Ьтахъ и происхожденш учащихся ничего не 
сказано. 
Во внимаше къ огромнымъ затруднешямъ 
при составлен!и подобныхъ св^д-Ьюй и тому, что 
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каждое данное Альбома есть только быстрый 
взглядъ на жизнь, вечно изменяющуюся, можно 
снисходительно смотреть на некоторые недостатки 
этого сочинешя. 
Въ настоящей стать* мы надеемся предста­
вить н^которын статистичесшя подробности объ 
общественномъ положенш разныхъ лицъ, полу-
чившихъ образовате въ Дерптскомъ Университет* 
въ Первое пятидесятилет!е поел* его основашя. 
Изсл-Ьдоватя наши исключительно основаны на 
содержанш Альбома и потому недостатки его не 
могутъ не иметь вл1ян1я на изображеше рейуль-
татовъ. Г :-
Классификащя отдЪльныхъ данныхъ очень труд­
на. Часто встречаются неожиданные' ^переходы 
лицъ отъ одного рода занятШ къ другому, совер­
шенно противоположному, напр. студёнтъ меди­
цины занимаетъ въ послёдствш место проповед­
ника, юристъ превращается въ медика и проч. 
Прошу читателей судить о составленныхъ мною 
таблицахъ не иначе, какъ обращая въ тойге время 
внимате и на все протя таблицы, такъ какъ 
оне все тесно связаны между собою. Лйца при-
писанныя къ двумъ или более Ф^куЛьтетЕмъ при­
числяются къ тому Факультету, который ближе 
соответствуетъ занимаемымъ ими впоследствии 
должностямъ. При распределения лицъ по званшмъ 
и родамъ заНятШ преимущественно избрано то 
зваше, которое было занямаемо ими въ 1852 году. 
Общее числе учившихся въ Нмиераторекомъ Дерпт­
скомъ Университет^ съ 1802— 1852 годъ. 
Общее число учившихся въ теченш полусто-
лет1я, съ 1802 по 1852 годъ, простирается до 6063 
человекъ, при чемъ лица записанныя въ Универ-
ситетъ два раза въ известный перюдъ времени 
считаются нами только разъ. Следовательно еже­
годно поступающихъ въ Университетъ среднимъ 
числомъ было 121 ч. 
Съ 1802 — 10 годъ принято 518 челов-Ькъ. 
съ 1810 — 20 » » 886 
» 1820 — 30 >, » 1349 
» 1830 — 40 >» » 1247 
» 1840 — 50 » » 1424 
» 1850 — 53 » » 639 
Следовательно въ разныхъ перюдахъ ежегодно 
принято 64,7; 88,6; 134,9; 124,7; 142,4; и 213 ч. 
Число студентовъ въ 1851 году было 623. 
Народонаселеше Остзейскихъ Губершй по вы­
числен! ю Кеппена простиралось въ 1851 году до 
1,650,527. Следовательно въ эту эпоху было сту­
дентовъ до 0,37 на тысячу жителей или 1 сту-
дентъ на 2649 жителей. При этомъ необходимо 
принять въ соображеше, что огромное болыненство 
учащихся состоитъ изъ немецкой и шведской ча­
сти народонаселешя, участ!е же ФИНОВЪ, летовъ 
и эстонцевъ равняется почти нулю. Число жи­
телей немецкаго и шведскаго племени по вычи-
слешямъ Кеппена простирается до 105,079, сле­
довательно въ 1851 году посещавшихъ универси-
тетъ было 5,92 на тысячу жителей немецкаго и 
шведскаго народонаселешя. 
Для сравнешя съ определешями чиселъ посе­
щавшихъ Университеты другихъ странъ, мы руко­
водствуемся следующими данными: 
Число студ на 1000 жителей. 
въ Бельпйскихъ Университетахъ 1400 0,31 
въ Прусскихъ (1852) 5572 0,33 
въ АвстрШскихъ (1847) 12936 0,34 
въ Баварскихъ (1846) 2037 0,45 
въ Саксонскомъ (1847) 835 0,46 
въ Шведск. и Норвежскихъ (1843) 2150 0,64 
Данныя эти заимствованы большею частью изъ 
сочинешя ВагоапГ а Nа1юпа1ес1иса1юп ш Еигоре 
Ке\у-Уогк 1854. 
При исчислеши рго тШе принято нами въ 
основаше среднее число народонаселешя соответ-
ствующихъ странъ. 
Данныя эти несколько проблематичестя и въ 
статистическомъ отношенш вовсе не свойственны 
къ выводу заключешй. Однакожъ темъ не менее 
я не могу не представить, разумеется въ Форм* 
не вполне еще доказаннаго здесь предположетя, 
следуюнця начала: 
во 1-хъ Число посещающихъ Университеты 
при сравненш разныхъ странъ между собою уве­
личивается постепенно съ юга на северъ. 
во 2-хъ Чемъ ниже степень просвещения ниж-
нихъ слоевъ народонаселешя известной страны, 
темъ большее число воспитанниковъ имеется въ 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ, темъ больше 
следовательно въ ней и сослоте ученыхъ. 
Следовало бы ожидать совершенно противо-
положнаго результата; въ Вельгш и Пруссш на­
родное образоваше развито въ высшей степени, 
однакожъ темъ не менее въ этихъ странахъ чи­
сло посещающихъ Университеты меньше, чемъ 
во всехъ другихъ. При этомъ следуетъ обратить 
внимаше еще на то, что въ числе студентовъ 
прусскихъ и бельгШскихъ Университетовъ заклю­
чается много иностранцевъ и что въ Пруссш 
значительные проценты ученыхъ ежегодно пере­
селяются въ друг!я страны и преимущественно 
въ Россш. 
Во второмъ, предположенномъ мною начале 
выраженъ, мнё кажется, естественный законъ 
природы, ибо для устройства новаго сощальнаго 
порядка и распространешя просвещетя въ наро­
де нужно более сотрудниковъ, чемъ для сохране-
н1я уже развитаго сощальнаго порядка и достиг-
шаго уже просвещетя въ народе. Известно, что 
изъ всехъ плодовъ цивилизацш однимъ изъ поз-
днейшихъ являются народныя школы, сначала 
является изобил!е университетовъ, гимназШ и 
высшихъ учебныхъ заведешй другаго рода. Въ 
самой образованной изъ всехъ нащй, именно аме­
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риканской, число высщихъ учебныхъ заведетй и 
ученыхъ весьма незначительно. Цивилизац1я зна-
читъ уравнеше образовашя. 
Относительно числа посЬщащцихъ Универси-
тетъ, въ сравнен!» къ общимъ числамъ народо­
населешя, Дерптсщй Университетъ не уступаетъ 
Прусскимъ Университетамъ вообще, но принимая 
въ соображеше, что въ Пруссш нижше классы 
въ такой же степени причастны академическому 
учешю, какъ и выснпе, нельзя отрицать, что въ 
Остзейскихъ губершяхъ студентовъ больше, чемъ 
въ Прусс!и. 
Общее число учащихся въ прочихъ универси-
тетахъ Россш (за исключешемъ ГельсингФорскаго 
Александровскаго Университета, но со включет-
емъ Главнаго Педагогическаго Института и трехъ 
Лицей) по даннымъ Журнала Министерства Наро-
днаго Просвещетя простирается: 
въ 1850 году до 3087 человбкъ. 
» 1851 » » 3023 » 
» 1852 » » 2994 » 
» 1853 » » 3333 » 
Было учащихся въ 1850; 1851; 1852; 1853. 
въ Владикпрскомъ У. въ ШевЪ 553 ч. 595 ч. 522 ч. 606 ч. 
Остальные же разделяются по Педагогическому 
Институту и по Лицеямъ. 
При этихъ циФрахъ нельзя терять изъ виду, 
что въ 1850—53 года существовалъ известный 
законъ, ограничивающей число студентовъ. Впро-
чемъ при сравнеши русскихъ Университетовъ съ 
германскими не должно забывать, что правосла­
вное богослов!е не принадлежитъ къ числу уни-
верситетекихъ Факультетовъ. Принимая въ сооб­
ражеше это обстоятельство вышеупомянутыя на­
чала утверждаются и относительно Россш. Не 
трудно, доказать, что въ техъ частяхъ Россш, 




387 ч. 369 ч. 385 ч. 383 ч. 
821 ч. 821 ч. 861 ч. 975 ч. 
394 ч. 407 4. 443 ч. 475 ч. 
309 ч. 373 ч. 321 ч. 370 ч. 
где образованный классъ народонаселешя сущес-
твуетъ и где уже достигнуто имъ значительное 
вл!яше на необразованные классы (въ этомъ заклю­
чается существенное предположеше упомянутаго 
начала моего) тамъ встречается ученыхъ больше, 
ч*мъ въ соответственныхъ частяхъ высше обра-
зованныхъ странъ. Въ другихъ частяхъ Россш 
сощальной законъ этотъ выражается только какъ 
стремлеше, действующее въ роде механическихъ 
силъ. 
Разделен!® учащихся по етраиамъ нхъ проясхо-
жден1*. 
Общее число учившихся въ Дерптскомъ Уни­
верситете въ этнограоическомъ отношеши разде­
ляется следующимъ образомъ: 
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1802 — 10 218 84 75 22 10 25 83 518 
10 — 20 401 131 175 61 23 22 73 886 
20 — 30 618 162 287 138 66 24 54 1349 
30 — 40 462 171 225 207 137 8 • 37 1247 
40 — 50 547 | 162 264 | 202 220 1 
. ( 
5 ! 24 1424 
50 — 52 254 [ 50 1 1 124 | 85 | 115 - 1 1 11  639 
1 Итого . . . 2500 | 760 | 1150 | 715 | 571 | 84 | 282 1 6063 
Следовательно уроженцы Остзейсяихъ про-
винщй 72,7% общаго числа посетившихъ У ни-
версйтетъу остальной Россш 22,6°/о, изъ за гра­
ницы 4,7%. 1 : Г " ,  .  . .  
По этому притягательная сила Университета, 
действующая за пределы страны (если мы пос-
тавимъ общую силу его въ 100 сощальыхъ еди-
ницъ) простирается до 27,3. ЛиФляндцевъ посе­
тивших!» Университетъ было 41,2'% общаго чис­
ла посещавшихъ, Эстляндцевъ 12,5%, Курлянд-
цевъ 19°/о. 
Разделен!® учащихся но Факультетами 

























































































1082-10 109] 160 4| 135 4 99 1| 1 — — б| 518 
10—20. 195 220 7 2541 56 1 
106| 14] — 
-
— I 34 886 1 
20—30 « 271 47 422 611135,1 76 1 1 4 3 8 — 54 1349 
30—40 т! 
, 
187 175 414] 881 95 [122 Г 6 1 1 ! 1 1 24 — 3|1247 
40—50 |193 1971 200! 334 227 60|136| 31 10 351 1 — 1224 
50—53 [ 87) 66|Ю2| 167] бз| б| 56 53 1б] 12 121 — 639 
Итого. 198411101 535|1726 405 94 30 79 13! 97 6063 
Выводы этой таблицы обнаруживаютъ значи­
тельный перевесь медицинскаго Факультета. 
Удивительное явлете, что число студентовъ 
Фридическаго Факультета уменьшилось, между 
темъ какъ обширныя иреобразовашя, предприня­
той4 въ. русСкомъ законодательстве казалось дол­
жны <^ы вести къ совершенно противоположному 
результату. Правда Дерптстй юридическШ Факулъ-
тетъ им-Ьетъ чисто германсшй характеръ и более 
назначается для приготовлешя къ службе въ Валь-
тШскихъ Губершяхъ, чемъ въ Россш. Известно 
и то, что къ области юриспруденции, какъ везде 
такъ и въ Россш, теперь стремлешя къ нацю-
нальной самостоятельности являются сильнее, чемъ 
когда либо. 
Характеристическимъ знакомъ общественнаго 
духа въ Россш служитъ все более возрастающее 
число занимающихся политическими науками. Я 
уверенъ, что не легко найти въ германскихъ 
Университетахъ примеръ подобно быстраго уве-
личешя числа занимающихся политическими зна-
Н1ями, какъ у насъ. Тамъ на стороне юридичес-
кихъ Факультетовъ везде решительный перевесъ. 
Разделен!® учившихся по звамямъ. 
Общ1й взглядъ на содержаше Альбома показы-
ваетъ, что въ сощальномъ м!ре, часть котораго 
составляетъ изследуемый нами предметъ, отдель­
ный человЬкъ имеетъ кругъ деятельности, менее 
стесненный влгяшемъ соперничества, чемъ въ запад­
ны хъ странахъ. Видно, что въ Росс1и народона-
селен!е нуждается больше въ деятельности обра­
зов анныхъ людей, чемъ Университеты могутъ 
удовлетворять этой потребности. Часто студентъ 
едва только получившш ученую степень уже за-
нимаетъ важное место. Въ карьерахъ разныхъ 
лицъ встречается часто быстрый переходъ отъ 
нисшихъ къ высшимъ должностямъ. 
Замечательно, что огромное число показ анныхъ 
въ Альбоме лицъ не окончили курса. Правда это 
явлеше встречается несравненно чаще въ первой 
половине обнимаемой Альбомомъ эпохи, но темъ 
не менее и въ последнее время лица оставив-
нпе университетъ безъ экзамена, вовсе не редки. 
Случается даже, что подобное лицо достигаетъ 
высшихъ должностей. 
При классиФакащи бывшихъ Дерптскихъ студен­
товъ по звашямъ мы различаемъ следующее классы. 
1) Лица посвятивнпе услуги свои развито и 
усовершенствован!!© нравствено-духовнаго состоя-
шя народа, и именно вышедппе изъ Дерптскаго 
Университета протестантск!е проповедники; и дру-
г1я состояпця въ церковной службе лица, наста­
вники и ученые, т. е. профессора академики и 
литераторы. 
2) Гражданств чиновники (не только въ госу­
дарственной но и въ городской и сельской служ­
бе) и стряпч!е. 
3) Врачи и аптекари. 
4) Военные, сельсюе хозяева и помещики. 
5) Все прочая лица, неизвестные инеопределен-
ныя по ихъ звашямъ, умерппя въ званш студен­
та и пр. мы обнимаемъ подъ заглав!емъ «смесь». 
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2 — 10 109 80 17 3 2 — 2 — 5 
10 — 20 195| 102 65 7 | 9 1 2 1 19 







132 94 24 1 1 — 3 — 9 
40 — 50 1931 108 41 44 
50 — 53 | 87 87 
Итого . . . 984| 535 219 20 18 3 11 1 188 
995—11*:=984 
— 10 — 
* (Изъ числа проповедн иковъ 11 были прииисаны къ другимъ 
Факультетамъ.) 
На этомъ избранномъ ими пути осталось вбрныхъ 774, т. е. 
78,6 процентовъ изъ о^щаго числа студентовъ богослов!я ; ос­
тальные же 21,4°/о перешли къ другимъ заняйямъ. 
Такъ какъ въ течеши 48 лЪтъ въ Дерптскомъ Университете 
воспитывалось до 535 пропов'Ьдн иковъ, то въ годъ приходится 
ихъ оеоло 11. Итогъ очень малый, темъ более, что между про­
поведниками смертность не большая. 
Цифра вероятности съ которою студентъ богослов!я можетъ 
надеяться, быть современемъ пропов*дникомъ составляешь 536^, 
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1802 — 10 160 3 83 16 16 6 44 И 10 
10 — 20 220 3 112 23 16 13 31 11 22 
20 — 30 271 6 139 24 36 15 32 1 22^ 
30 — 40 187 2 97 21 24 9 11 3 20 
40 — 50 197 — 92 20 7 4 14 6 54 
5 0 — 5 3  ]  66 
-1 
1 1 64 
Итого . . . 1101 14 523] 104 99 47 133 33 192 
1145—44*=1101 
* 44 лица были приписаны къ двумъ изъ вышеозначенныхъ 
рубрикъ. 
Изъ числа юристовъ осталось верными избранному пути только 
67,2°/о; остальные же 32,8°/о перешли къ другимъ занят!ямъ. 
г 
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1802 — 10 4 — 1 1 - 1 1 — 
10 — 20 7 — 4 2 — 1 — — 
20 — 30 47 2 7 14 3 11 2 8 
30 — 40 175 2 13 42 15 50 9 44 
40 — 50 200 — 31 32 7 47 9 74 
50 — 53 - 102 1 | [102 
Итого . . . 535 4 56 91 25 110 21 228 
535 
Здесь встречается много сановниковъ, служащихъ въ ведом­


























































































































































1802 — 10 135 52 22 3 2 2 4 3 1 46 
10 — 20 254 173 27 16 3 2 6 10 ? 26 
20 — 30 422 257 54 24 7 6 13 15 3 52 
30 — 40 414 256 48 16 6 8 19 6 — 61 
40 — 50 334 98 36 1 2 1 10 5 2 179 




Итого . . . 1726 836 187 60 20 19 52 39 13 531 
1757—31=1726 
— 12 — 
Следовательно избрд-впаому пути остались верными до 62,8°/о, 
остальные же 36,2°/о перешли къ другимъ заняпямъ. Степень 
Доктора получили всего 524. Ученые большею частью профес­
сорами той или другой изъ естественныхъ наукъ. 
Студенты Фармацевтики. 
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10 — 20 56 41 — — - 1 1 — 13 
20 — 30 61 39 1 — 3 3 — 3 12 
. 30 — 40 88 1 67 1 3 4 1 — — 12 
40 —г 50 227 193 6 7 1 — — — 20 
50 — 53 63 27 1 1 - I  1 3 6  
Итого . . . 499 378 ! 8 10 8 6 1 3 93 
507—8=499 
Избранному пути осталось верными 75,8°/0, друпе же 24,2°/0 
перешли къ другимъ заштямъ. 
Студенты ФилоеоФШ. 
| ТАБЛ. VIII. я 3 В А Н I Я. 
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2 — 10 99 7 13 9 3 13 26 28 
10 — 20 106 16 19 6 2 24 27 21 
20 — 30 135 36 18 8 16 15 12 32 
30 — 40 95 43 4 6 9 8 8 17 
40 — 50 60 33 1 1 — — — 25 
50 — 53 5 5 
Итого . . . 500 135 55 30 30 60 | 73 | 128 
511—11=500 
— 13 — 
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1 — 1 — 1 - ! -
2 0 — 3 0  |  4  |  2  1 1 1 1 1 — — 
30 — 40 6 и - — 4 — — 1 
40 — 50 | 31 2 1 2 ! — 1 1 3 | 1 1 22 
50 — 53 53 1 — — 1 1 53 
Итого . . . ! 94 1 5 1 1 
О 
3 
1 7 1 1 76 
94 
Значительное число студентовъ медицины изучали въ тоже 
время ту иди другую изъ естественныхъ наукъ. 
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1820 — 30 8 4 | — 2 1 — — 1 
30 — 40 24 3 | — 2 8 6 2 3 
4 0 — 5 0  36 1 1 — 9 10 3 — 12 
50 — 53 12 | - 12 
Итого . . . 79 8 | - 13 19 9 2 28 
79 
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ГрАЖД ЧИНОВН. 
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1802 - 10 1 1 
10 — 20 14 6 3 1 — 3 — 1 
20 — 30 76 22 21 4 1 12 5 12 
30 — 40 122 35 11 21 3 25 у 24 
40 — 50 136 40 17 17 1 12 5 44 
50 — 53 56 3 53 
Итого . . . 405 106 52 43 5 52 13 (135 
406 — 1— 405 
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34 1 7 - 2 4 — 
20 — 30 54 22 7 5 2 8 10 
1 о
 
3 1 „ — 1 1 
1 
1 — — 
Итого . . . 97 50 14 1 6 5 12 10 
97 
— 15 — 
Сюда нужно прибавить еще 30 студентовъ 
историческихъ наукъ въ числе которыхъ 4 учи­
теля, 2 ученыхъ, 3 помещика и остальные 25 ч. 
помещены въ рубрике подъ заглав!емъ смесь; ра-
внымъ образомъ 13 студентовъ ФИЛОЛОГШ, ИЗЪ 
которыхъ въ 1852 году 12 оставалось еще въ 
Университете. 
Изъ III — ХП-ой таблицъ можно составить 
следующее обозреше звашй прю^ретенныхъ пре­
жними студентами Дерптскаго Университета. 
См. таблицу на оборот*. 
Следовательно изъ общаго числа посещав-
шихъ ДерптскШ Университетъ 20,3 процента по­
святили себя развит1ю нравственно-духовнаго бла-
госостояшя народа; 19 проц. пребывали въ разныхъ 
государственныхъ городскихъ и пр. должностяхъ; 
22,7% радели о народномъ здравш; 37,9°/о нако-
нецъ посвятили себя разнымъ другимъ занят!ямъ. 
Изъ 1643 лицъ 11-той рубрики последней та­
блицы 712 лицъ въ 1852 году были еще студен­
тами, остальные же 1020 лицъ частью жили безъ 
должностей, частью умерли въ зващи студентовъ, 
или оставались въ неопределенныхъ звашяхъ, 
или занимались другими делами, не обозначенными 
въ нашей статье. 
Сравнивъ данныя 13-той таблицы съ числомъ 
посещавшихъ отдельные Факультеты (табл. II), 
видно уравнеше перевеса, бывшаго прежде на 
стороне медицинскаго Факультета. Переходы лицъ 
отъ одного рода занятШ къ совершенно противо-
положнымъ вовсе не редки. Явлеше это служитъ 
знакомъ несовершеннаго, даже въ высшихъ СФе-
рахъ русскаго общества, рззвит!я разделетя тру-
довъ. 
Въ начале универсичетскаго курса переходъ 
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студентовъ изъ одного Факультета въ другой, яв-
леше нисколько не удивительное. Удивительнее 
если' перемена Факультетовъ является въ позд-
нешихъ семестрахъ университетскаго курса. 
Здесь оставлящимъ Факультетъ уже прюбретенъ 
духовный капиталъ. Этотъ капиталъ не принесетъ 
уже той пользы, какую онъ могъ бы принести, 
если бы лицо осталось вернымъ избранному сна­
чала пути. Кроме такихъ переходовъ, почти на 
каждой странице Альбома, встречается значитель­
ное число лицъ, переходившихъ къ друпмъ заня-
т1ямъ уже по окончанш университетскаго курса. 
Изъ 13-той таблицы видно, что изъ всехъ 
Факультетовъ известное число поступило въ классы 
чиновниковъ, учителей, военныхъ , сельскихъ хо-
зяевъ и помещиковъ. Последше три класса не -
представляетъ ничего замечательнаго, потому что 
такой переходъ лицъ къ военной службе и земле-
дельческимъ заняпямъ встречается везде. Удиви­
тельно только, что изъ числа гражданскихъ чино­
вниковъ , какъ административная, такъ судебна-
го ведомства, и учителей есть много такихъ, ко­
торые , по даннымъ Альбома, вовсе не приготов­
ляли себя къ последнимъ занят!ямъ. 
Общее число гражданскихъ чиновниковъ и 
стряпчихъ, получившихъ образоваше въ Дерпт-
скомъ Университете простирается до 1172 ч. Изъ 
этихъ 1172 ч. 726 приготовлялись въ юридичекомъ 
Факультете, а 147 въ отделенш камеральныхъ 
и дипломатическихъ наукъ, всего 873; остальные 
же 299 ч. перешли въ гражданскую службу изъ 
другихъ Факультетовъ. Следовательно неприготов-, 
ленныхъ къ этимъ занятхямъ определялось каж­
дый годъ до 6 чел., а юристовъ и камералистовъ 
д о  1 7 .  П р о п о р щ я  э т а  в ы р а ж а е т с я  к а к ъ  1 : 3 .  
Принимая во внимаше, что при современномъ со-
стоянш государственнаго права, всякое государ­
ство крайне нуждается въ юридическихъ и поли-
— 18 — 
тическихъ спещалистахъ, нельзя отрицать, что 
исчисленная нами пропорщя доказываешь, какъ 
мало въ Россш спещалистовъ въ области юриди-
ческихъ и политическихъ наукъ 
Въ службу Остзейскихъ губершй вступило 
747 чел., въ службу же Имперш 326. Изъ юри-
стовъ 523 служили въ БальтШскихъ губертяхъ, 
въ Имперш 104; изъ камералистовъ и диплома-
товъ 56 и 91. Следовательно не занимавшихся 
юридическими и политическими науками было на 
службе въ ВалътШскихъ губертяхъ 21,1°/о, а въ 
Имперш дважды больше, именно 40,2%. 
Общее число учителей воспитанныхъ въ Дерпт-
скомъ Университете простирается до 569 чел. 
Кроме этихъ огромное число учившихся были 
учителями только па время. Удивительно что изъ 
числа домашнихъ наставниковъ мног!е достигли 
высокихъ должностей въ государственной службе. 
Изъ бывшихъ студентовъ богослов!я 219 были 
учителями, ФИЛОСОФШ (въ тесномъ смысле) 135; 
историческихъ наукъ 4; естественныхъ наукъ 3; 
математики 19; всего 380; изъ бывшихъ студеа-
товъ юриспруденцш, камеральныхъ и дипломати-
ческихъ наукъ, медицины, Фармацевтики, экономш 
и военныхъ наукъ было учителей всего 189. 
Следовательно изъ другихъ Факультетовъ въ годъ 
перешло къ педагогике 4 ч., настоящихъ же пе-
дагоговъ определялось въ учителя по 8 ч, въ годъ. 
Пропорщя эта выражается какъ 1: 2. По этому 
русское общество еще более нуждается въ педа-
гогахъ, чемъ гражданскихъ чиновникахъ, полу-
-чившихъ спещально юридическое и политическое 
образовате. 
Между врачами переходы изъ другихъ Факуль­
тетовъ весьма редки, точно также и между Фар­
мацевтами. 
Въ военную службу поступило всего 210 чел., 
изъ которыхъ 50 занимались военными науками, 
— 19 — 
остальные же перешли въ военную службу изъ 
другихъ Факультетовъ. 
Между лицами обнимаемыми подъ заглав!емъ 
«см^сь» заключается и последнее поколете сту­
дентовъ. Изъ прочихъ есть некоторыя замеча-
тельныя личности высшаго купеческаго м!ра. 
Сравнеше оПределенныхъ нами чиселъ съ обще­
ств еннымъ состоятямъ Россш вообще и другихъ 
странъ невозможно, потому что недостаетъ для 
этого достаточно спещальныхъ статистическихъ 
матер!аловъ. 
Пока этотъ Недостатокъ существовать будетъ 
основательныя изследовашя по части естествен-
ныхъ законовъ, распологающихъ общественнымъ 
состоятемъ ученаго сослов!я останутся только 
ршт (1о81(1сгшт. 
Разделен!® учившихся въ Дерите комъ Универси­
тет^ по м-Ьстамъ иребыванГя их* въ 1852 году: 
ТАБЛ. XIV. Ж И Л И  
П е р 1 о д ы. 
•Э ; 
"Ш"-ч © к 
ч 
69 М 
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1802 — 10 176I 71 60 101 52 22 - 47 
10 — 20 3201 87- 134| 176 1181 20 1 33 
20 — 30 448 117 171 366 175! 9 1 • 38 
30 — 40 300 88 131] 390 188] 8 43 00 
40 — 50 493 82 147 378 155 4 56 
<м 
50 — 53 573 2 5 12 16 — 3 
И т о г о  2310 447 648|1423 704 63 2201 
3405 2190 
5815. 
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Часто въ альбом* место пребывашя лицъ не 
обозначено, но иногда этотъ недостатокъ попол­
няется другими сведешями объ ихъ карьер*. 
Изъ вс&хъ студентовъ неизвестно жЬсто пребы­
вашя только 248 чел. Разделяя эту цифру про­
порционально другимъ числамъ, и&вестнымъ изъ 
14-й таблицы, выходятъ следующее результаты» 
Въ ДИФЛЯНДЩ осталось 3409 ч., въ Эстлянд1ю 
отправилось 464 ч., въ Курляндно 676 ч., авсего въ 
БалтШскихъ губершяхъ осталось 3549 ч. Въ Рос­
сш отправилось 2217 ч, между ними въ С Петер­
бурга 733 ч, и въ Финляндию 67 ч. Всего въ 
Имперш кроме БалтШскихъ губертй пребывало 
2284 чел. 
Следовательно въ БалтШскихъ губертяхъ 
осталось 58,5°/о изъ общаго числа посКицавшихъ 
Университетъ; 37,7 отправилось въ Россш, а 
3,8°/о за границу. 
По этому (если мы поставимъ общую силу 
Университета въ 100 сощальныхъ единицъ) сила 
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46 17 5 57 12 11 47 6 56 30 34 291 
10 — 29 36 51 2 61 9 7 [101 14 311 21 62 395 
2 0 — 3 0  30 58 9 43 11 16 103 12 14 | 20 68 384 
30 — 40 12 24 — 26 и| 3 53 14 4 9 44 200 
40 — 50 2 2 1 2! 31 1- 4 15- 1 2 23 55 
Итого . . 1 12б|152| 17 189| 46 37 | 
СО 8
 61 76 82 231 1325 
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Изъ всехъ означенныхъ въ альбоме 6063 лицъ 
въ 1852 году было еще въ живыхъ 4844 лица, 
который по ихъ звашямъ распределяются следую-
щимъ образомъ. Проповедниковъ 439, педагоговъ 
417, ученыхъ 132, гражданскихъ чиновниковъ 
в*!} БалтШскихъ губ. 558, въ Имперш 280, стряп-
чихъ 62, врачей 715, аптекарей 317, военныхъ 
134, сельскихъ хозяевъ и пом-Ьщиковъ 408, на-
конецъ въ статье «смесь» 1412. 
Само-собою разумеется, что начиная съ пер-
выхъ изъ обнимаемыхъ нами перюдовъ до позд-
нейшихъ смертность все более уменьшается. ЦиФра 
смертности (на тысячу лицъ) въ первомъ пер!оде 
561, во второмъ 444, въ третьемъ 284, въ чет-
вертомъ 160, въ пятомъ 27. 
Все проч1я исчислен1я смертности, составлен­
ный нами на основанш данныхъ 14-й таблицы, 
вели къ результату, что значительное число смерт-
ныхъ случаевъ должно быть осталось неизвестнымъ 
автору альбома. Иначе средняя продолжительность 
жизни была бы слишкомъ велика. 
